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1HS> Mr IOSEPH 
A antigua expericncia^AniantiíEL-
mos PPs. y H H s . que me afliíle 
de el buen recibo que mis vo-
2es tienen en la difpuefta tierra 
de los corazones de Vs, Rs. me 
anima a repetir mis caitas a la 
manera que el Labrador j ( y es meraphora de M^th.i ̂ ] 
Chrifto ) que efparció iguales granos, codicio-
ib de el primero ^y fegundo logro , repite fu 
trabajo , efperando de la fidelidad de el cfl(5tJ, 
el frudo de íii defvelo. 
Tres Carras é eícrito a la Provincia con cfta, 
en tres vezes, que c férvido el Oficio de Provin-
cial, y é logrado en Vs. Rs. y Chs. el recibo, y 
efeólo de m i defeo, y como mi amor á todos 
mis fubditos es mayor con el commercio, y íc 
a aumentado con el trato ; fi las dos primeras 
fueron de Vs. Rs. recibidas por llevar el fobre-
eferito de mi car iño , efta le afegura igual , y 
aun mayor logro, con la demonftracion de m i 
fineza*-.-;-N;,1 : c:«1$2 b VA r/.) r' 37x)íorro3 tí)A 
Pudiera dczir con S. Pablo : Vofotros fois 
mi carta viva, porque os tengo eícritos en mis 
corazones: Epiflola noflra njos eftis eflis fcñptd in Qormthca 
cordihm noílru Pues tenia el Santo muchos corazo- ¿¿b 
nes í N o uno vno,pero como amava tanto a fus: 
fub^ 
E p . t. a% 
1' -J 
fubclítos, hazLi proprios los corazones de todos 
N o me afifte á mi quando eferivo efta carta v n 
corazón folo , porque todos los de Vs. Rs. los 
haze proprios mi cariño , viviendo paraVs. Rs. 
m i fineza. 
Efcrivió vna carta S. Bernardo á vnos fus 
fabditos, en que Jes queria corregii^y exortar: 
Era la carta repetida,y que fuponia otras,;/ pre-
D.Berxap. viniendo el no cania ríes, empezó 3ffl i Sen Dem 
2 2 1, (¡umitum uos , ex <¡HO nmi , d'tlexi, fg) njeflnim 
honorem uolui; ffitits uos cjuanto labore, guanta 
foUcttudine tota anno prdterito qmrendA paci 
cvejlret, intendi , ^«¿í cum alijj jidelwHs rvejlrie. 
Sabe Dios quanto os amo deícle que os conozco, 
y fabeis vofotros como en todo el tiempo de m i 
gouierno é trabajado con deívelo por vueñra 
honra , vueftra paz , y vueftra obferuancia , y 
affi el que os repica Jas cartas no os caufe mo-
leftia, fino agradecimiento : El que en mis car-
tas os corrija3y os amonefte no lo tengáis a mal, 
pues eftá eícrico ; que fon mejores de vn ami-
go los azotes j que de vn enemigo los regalos. 
Af f i concluye la carta el Santo : dure loquor, qtúa 
, - , duriora ¡síwfy formidoyfed memórate dfapiente dic~ 
Prttt.ij* tum . 2\deliora ejfe tverhera amki \ cjuam fraudulenta, 
ofcula inimki. E ñ o mifmo Chariffimos PP. repi-
t o , temerofo de que mis muchas cartas, cauícn 
á Vs, Rs. moleñia. 
Dírígefe pues eíla^ como las pafadas, a ¿os 
fines. El vno ; a dcfpcdirme de Vs. P.s. y Chs. 
á el tiempo qne acabo m i Oficio. Y el otro : á 
intimarles los ditlamenes de nueftro Capitulo 
Provincial, que aunque entonzes los remití, co-
mo fe propuficron, por no dilatar fu obfervan-
cia^ debo aora pondeidrlos, para que con ma-
yor amor fe abrafen. D i en la carta paíada al-
gunas razones para juncar en vno eílos dos mo-
tivos de proponer lo que defeo obfervado en 
efta Santa Prouincia á el tiempo dcdefpedirme*, 
Y oy los conozco confirmados por la mifma 
eípecie que lleno de San Bernardo. 
Advierte S. luán, q á el defpedirfe Chrifto 
de fus A p o d ó l e s , y Difcipulos , les exprefó fu 
amor duplicado : dilexijfet fuos, qtá cram in 
hoc mtmdo) injinem dilexit eos. Y no fue ociofa eíla 
expreíílon 5 fino necefaria. Av ia Chr i í lo Señor 
Nueftro hablado muchas vezes dé la iníl i tucion 
de el SS. Sacramento, y á algunos les avia pare-
cido dura platica : dums efi híc f e m ó , Y aver 
de repetir lo dicho á el defpedirfe, era neceía-
rio para que no pareciefe duro , que llevafe el 
íobre eícrito muy cariñofo. 
Es el Sacramento, dize con muchos Hova-
rino vna Carta que Chrifto eferivió a fu Igleíia 
a el tiempo de defpedirfe de ella : ¿¡uta njeún ISlotiár. 
hora eius , u t tranfeat ex hoc mundo ad Tatrem. agn.Mucb 
Y in indic. 
• 
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Y para que vna carta que por fin efcrive la fi-
neza para fuplir lo vifiblc de la prcfenckij ten-
ga buen recibo., es muy necefario, que fea el ib-
bre eícrico muy carinofo. Y por efo repite San 
Bernardo fu amorofo motivo , qnando a fus 
fubditos multiplica cartas fu zelo. Scit Deus (¡nan-
turn njosy ex^uo mm, dilexi. que haze eco á el ef 
ftilo de Chrifto : Cum dilexij[et3 :: dilexit. 
Aviendo pues manifeftado a Vs. Rs. la obli-
gación de mi cariño quando eferivo efta carta, 
í iendo precifo el juntarlo con la ponderación 
de los diclamenesjque para la maior obfervan-
cia de efta Santa Provincia juzgó conveniente 
la graviffima fefion de reformatiene de nueftro 
Capitulo, reduciré fu exortacion á el Píalmo 2 S. 
que pues las vozes que en él nos da Dios j fue-
ron el tema de las platicas que hizc á tan ve-
nerable Provincia, no folo á el principio para 
1| enfeñanza que nos voceava el Efpiritu D i v i -
no,, para el acierto de las elecciones, fi no á la 
dcípedida, en que nos echa va fu Magcftad á to-
dos fu bendición : Dominm henedicet Pepulo fuá 
in pace, Aora también an de fer eílas divinas vo-
zes quien nos exorten., y ponderen el pcrfeclo 
cumplimiento de lo que fe juzgó tan digno de 
remedia rfe. 
Efcrivió San Bernardo vna carta , que es 
la 172. y empieza aSi : fax turmii audiM efi m 
C<*>-
• A J . . . . . . . . ... ' •. • / 5 
Ctfitulo fwflro i exultauirrm , deleBati [tmus : 
plañe e/oquii.m caflum fítuidum zelo , cautt.m 
fcientia , fpiritum Wíi¿ fpirauat , fí/c. De cfta 
carta de San Bernardo es cfta mia , y nues-
tro Capitulo vn dnlcií l imo eco. La voz de la 
Tórtola^ ¿\W¡ fe oyó en nueflro Capitulo j voz 
cafta : voz zeloía • ve z fabia,y que verdadera-
mente la alentó el Efpiritu de la vida : Quien 
lo duda !que tan religiofos didamenes , tan ía-
bios pareceres , tan zelofos avifos fueron de el 
Eípiritu Santo Efpiritu de vida, cuya voz fe o y ó 
primero en nueflro Capitulo proponiendo ! y 
aora fe oyrá en mi carta ponderando. 
Dize , que fe oyó la voz de el Efpiritu S. 
y yo fundaré mis difeurfos en fíete vozes de eíle 
Divino Efpir i tu , porque es la forma conque el 
Eípiritu Santo reparte fus beneficios: tufepti 
forwis muñere. De tórtola fue cíla voz ; no de Pa-
loma, aunque la Paloma la vfó el Efpiritu Santo, 
para disfrazar fu Perfona en otros lances: y es 
la r a z ó n , dize San Gregorio y que eñe Divino £ Creg. 
Efpiritu, para hablar de cofas altas, y efeondi-
das con folitarios, y abílraidos , fe haze tórtola, 
que es ave íeparada ; aunque para empleos diuer-
fos roma forma de Paloma i Spiritus SanEltts guan-
do de occultiorihui loquitur Sdcramentts^ ff) qud wulci 
i-on capiunt, turturu appeüaüone Jlgnatur. Y como 
^ablava en nueflro Capitulo con vna Provincia 
tan 
. 6 [ _ _ , 
tan Religiofa, y vnas materias de tan alta obfer-
vaocia , Cono fu voz como de tórtola : J^ox tur-
inris audtta efi in Capiculo noflro. 
Apenas d k o Dios en los Cantares , que fe 
oía la voz de la torróla, quando anadio^ que era 
tiempo de poda : Vox tmtuns audtta ejl in tena 
nojlra : tempui futanonu tzdtienit \ porque el podar, 
es cortar lo íeco , c infruduofo a fin de que fe 
renueven las vides. Pues affi lucedió en n u e ñ r o 
Capitulo, que fe oyó la voz de el Efpiritu Santo 
en zelo , y fibiduria , que tira a limpiar efta her-
£am mofa Viña de el Carmelo, para que reflorezca 
con mayor hermofura fu obfervancia. 
Fue de el Elpiritu Santo la voz que íe o y ó , 
porque la voz de Dios, cauía lo que dize: como 
con S. Thomas eferive Nueftra Santa Madre,y 
en los efedlos de nueftro Capitulo fe conoc ió , 
fer voz de el Eípiritu Santo. Es cfte Diuino Ef-
p i r i t u , por naturaleza, vnionde muchas perfo-
nas: y todo nueftro Capitulo fue vnion , y con-
formidad de voluntades. Es eílc Div ino Eípiritu 
el que patrocina las acertadas elecciones, como 
fe vio en la de San Mathias, que íe la atribuye 
a el Efpiritu Santo la Efcriptura : Y el acierro de 
nueftro Capiculo en fus elecciones, fue dirigido 
por efta Divina perfona. Es á el fin cfte Efpiritu 
Soberano el que fana lo enfermo , y dirige lo 
extraviador j í í^ (¡uod eflfaucm regequod efi demum. 
ti í»J 
Y todo el empleo de la feíHon de reformintioney 
fue mejorar con !a mayor obfervancia lo que 
podía eñar deteriorado. Luego fue la voz de la 
tórtola Diuina J a que fe oyó en nueftro Capi-
tulo , y fe conocerá , que no fue acafo , que yo 
previnieíTe alli en las fíete.vozes del Píalmo 3 lo 
q aora intento dezir para el mayor bien de V . Rs. 
Aun mayor propriedad reconozco.Fue la tor- ££ÍW 
tola entre los humanos, eferive vn Dodo^ fimu- ^ 
lacro de la abfencia 5 porque es la qne mejor ía» 
be expreíár fu dolor en efte lance 5 E t turttirU fi-
walacro Mdflam abfentia intellexerunt Panes. Y co-
mo yo avia de dcfpedirme de mi oficio con tan-
to dolor de privarme de el amable commercio 
de V . Rs. Se oyó en nueftro Capitulo la voz de 
la tórtola,y faena todo fu eco en eftacarta,afi á el 
influxo de fu obfervancia^omo á el dolor de m i 
abíencia. Por efto determiné entonzes platicas 
fobre el Pía lmo de las fíete vozes de el Efpiritu 
de Dios , y por efo deíeo en efta carra reduzir 
á cfte mifmo Pfalmo los fentimientos de nuef-
tro Capitulo j y el que yo tengo de aver de def-
pedirme de V . Rs. y Chs. á quien tanto amo. 
Intituló David efte Pial 
ne tahernaculi: in fue tahemaculi fe debe leer., dize 
L o r i n o , para el fin, y confummacion de el ta-
bernáculo. Y es el c a í o , dize Berchorio * el ta-
bernáculo es vn Prelado, en quien fe debe hallar 
B la 
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B t n k la Vara de d govierno , las tablas de la ley , y el 
ruerb. ta- mana de el carino paternal \ tahernaculum dicitur 
íern. PrAlatuSijí&e dczir David, fera efte Pfalmo de 
fiete vozes, para expreífar de Dios los diólame-
nes, mas ferá para el fin, y defpedida de vn Pre-
lado , porque á la defpedida de vn Prelado, tie-
nen mas eficacia fus propueftas. 
Quando el Efpofo fe determinava a aufen-
tarfe de fu Efpofa , por vlcimo capiculo de fus 
finezas le pide, que el defpedirfe fea oyendo fu 
C<mt. 8. voz . p-ac me ¿¿fajtg ryocem mam. Debe de i m -
primirfe mejor el didamen en la tabla de el co-
razón enternecida con el dolor de la abfencia. 
Por efo nueílfo Capitulo gozó de la voz de la 
tórtola , hieroglifico de la abfencia \ y por eío 
mis vozes en fus dictámenes fon las de el Pfalmo 
que fe hizo para la defpedida , y para la eníc-
nanza ; porque aun tiempo modere el dolor de 
dexar yo á V . Rs. la confianza de que dexo en 
fus corazones impreífos los fentimientos de mieC 
t ío Capiculo, y de mi corazón los aféelos. 
S. Bern. En la mifma carta de S. Bernardo, en que 
ihi Epift, propone tórtola á el Efpiritu Santo hablando en 
272. fu Capiculo : Vox turmis audita efl in Capitulo nof-
tro. introduze la abfencia de vn Prelado con no 
menos dulce , que trifte energía grauiter proin-
de fVíilneraflis cor meum , Jt non remití tús eum, c¡Hia 
[umm cor unum 9 & anima ^vna: ^uamdiu dnnjum 
2* 
tnt y mcejjum erit s njt rvtracjue pars fuo fanguine 
cruentetur. Item onm , quód amho '•vix portahamtUy 
¿¡uomodó portaho folus fuhduElo báculo feruitutü me&t 
Si dé me parum efl, moueat njos totius ordinis plaga 
non pama. Nunca é leido mas dulce á S. Bernar-
do . Es muy rethorica la pena , y el abfencia, 
la prcnfa de la elegancia^abfence, dize el Santo, 
é de vivir de quien tanto amai grave herida es 
para mi corazón tierno , o dexarme vnido con 
quien cf t imo, ó contemplar mi corazón dividí-
do en dos mitades, fiendola abíencia el verdu-
g o , la obediencia el ju í lo tirano^y el vlcimo va-
le el cuchillo. Vivia yo en mi í e n e d a d confola-
do, porque elcommercio de quien tanto amina, 
era báculo de m i flaqueza; pues como queda án 
mis anos fin tan carinofo arrimo \ Vivo farisfe-
cho que debo á la Provincia , quanto no puede 
pagar el afeólo. Y íi el dolor de que yo dexe el 
oficio leaquexa,yo le efcuíaré eía pena por no 
priuarme de fu compañía , Hafla aquí el Abad 
dulcifflmo. Y fobra la aplicación , porque teme 
medrofa la pluma reduzir a (Ti tal fentencia. Ya 
otra vez me defpedí de efia P.eligiofiflima Pro-
vincia , mas efte punto no lo fcñala la tinta de 
nii afedo, fe repite el raigo , y fe buelve á el 
principio, y fiendo la linea tan negra , como 
trifte , es tan corta, como dulce. Nada mejor 
que dexar vn govierno, para mi tan repetido, 
como 
••."i , ...... ̂  v- : ~ —̂- , •. v • •:. :, . 
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como poco defeado : tan molcílo por fi,y tan 
pefado para mis a ñ o s ; y folo la dulzura de el 
amor proprio mitiga la pena de dcxar tales fub-
ditos. Y como quiera que amo a V . Rs. mas q 
a m i , paíara , por fu compañia mi congaxa. 
En tan tierno periodo, ni qnifiera dezir5 ,ni 
guftara acabar. Vfc otra vez , para defpedirmc 
de cfta Santa Prouincia de la elegia tercera de 
Ovidio , en que fe defpidió de Roma^y fus ami-
gos , y en quien dixo fu Commentador, que no 
fue Poeta , fino Orador grande ; y Catón repe-
Oaid. Sí , t ^ 0 '• 7 aunque entonzes pudo fervir , parece 
j frijféb, qne fe eícrivió para el prefente cafo, y ferá deíá-
faa 2, hogo de mi dolor el eícoliarla, dize afli 
Cum fubit iHiui triftipwa noclis imagOy 
qu¿ mihi fupremum tempus in urbe ful . 
Cum repeto noBem^ qua tot mihi chara reltqui 
lahuur ex oculis tune quoque gutta meis. 
Quando me acuerdo de la triftiHima noche, y 
vl t imo tiempo en que me defpedi de todos los 
que en Roma amava , fe exala mi corazón en 
fufpíros, y en lagrimas mis ojos. Noche, y ab-
ícncia, ó que pena tan duplicada ! y ó que dolor 
en mi tan repetido! Contemplo la noche de mi 
fepulchro, ya cafi de mis años faludado. Con-
fidero el vltimo tiemp \fupremum temprn, en qiK 
me defpido de los que tanto é querido , y cefi 
la pluma de eferívir, porque empiezan los ojo; 
a lio* 
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á llorar. Lahitur ex oculls tune queque guteú meü, Ouid. hic, 
Profitz^e Ovid io los motivos, que hazen dolo-
roía & abfencia, y oizc: 
Tcr limen tetigi, ter fum reuocatui > fjt) ipfi 
ivdulgens animo , fes mihi tardus erat. 
Tres vezes me defpido, y otras tantas, mis bien 
fundados afedos me reduzen. O AmantiíTimos 
PP. y Hs. tres vezes é fido Provincial de eíla 
Provincia : por todas tres me defpido 5 y por to-
das tres tengo motivo para m i dolor tan crecido, 
como es de V . Rs. y Charidades el méri to . 
Sffpé wale diElo rurfüs fum multa locutm ^ 'd h' ^ 
fé) quafi dtfcedens ofeula fumma dedi. 
S&pe eadem mandata de di \ me ¿¡ué ipfe fefcl¡iy 
rejpiciens oculü pignora chara meü. 
Muchas vezes me defpcdí, y aun otras tantas é 
hablado con V.Rs . porque aunque el govierno 
me á fido tan pefado ; el amor que á V . Rs. é 
tenido \ me á empañado para repetirlo tantas 
vezes: meque ipfe fefelli. Muchos defeólos con-
ficfo , aver tenido, iras creo an nacido de que-
rer mucho á mis íubditos, y efto fe debe fuplir 
en el Tribunal de el cariño. Siempre mandé lo 
miímo que intimaré en cfta carta : Sospe eadew 
mandata dedi. y en mi vltima cuenta me fera diC 
culpa el aver fiempre folicitado la mayor obfer-
vancia de efta Santa Provincia. 
Padre pues á proponer lo que aquí debo 
pon-
1 2 
ponderar,quc íbn los di6hmencs de nueftro Cá-
piailo provincial, reducidos á las fíete vozes de 
el Pfalmo 23. que fi efte Píalmo fe hizo para 
la abfencia de vn Prelado , como llevo dicho: 
el ferá el que en eña dcfpedida nos dé la me-
jor enfeñanza. Eftas fíete vozes , dizc el Car-
tujano , correfi^onden á las fíete vozes , ó pala-
bras queChr i í lo Señor nueftro habló en la Cruz, 
quando íe defpidió de el mundo, y de los fub-
Cartnj- ditos, que en él avia governado : E x his Datti-
tom.i. hh. dicis rverhii anfam fumere lihet , ad car ias feptém 
11. komi¿. horum njerhortm imagines in médium producendas i 
i . de y. fepties emm repetita ruox Domini y u t c¡uid feptem 
rverb^ in Chrifli roerba pr&Jtgmre non putmerim? Y fi .efle 
morte Señor, dando la mejor doólrina., fe defpide con 
Chrifli. ellas, no ferá eí lraño , que yo que aunque tan 
defeduofo le defeo imitar, execute con eftas fietc 
vozes lo mifmo. 
Es tan proprio eíle Pfalmo para exortar a los 
Religiofos a la mayor obfervancia , que fobre 
el eícrivió vn cabal tiatado Richardo de San 
Laurencio para los Monjes , de quien dixo L o -
r iño tratando de eñe texto, que quifiera , que 
todos los Religiofos lo leyeran mucho, porque 
es vti l iff imo para nueftro eftado. Prolixum i&m 
7t¿chard, 2(¿chardiy in hoc Pfalmo, traBatum, %eligiofis maxi-
apud Lo- me accommodatum cenfeo, fé) ^valde dignum , T^/ 
rin.inhoc T^ligiopMimius legam. Supucfta pues la autho-
Pfalm. ridad 
ñdad de el texto , y la propriedad para nueftro 
intento , empezemos á tratar de las vozes, y de 
los dictamines de la Divina T ó r t o l a , que fona-
ron en nueftro Capitulo : f ox tmniU mdica ejl 
in Capitulo voftro. 
: v - : ' ' ; • §. • I . ' y - ' ^ , 
La primera voz que en tonó Dios,y fe o y ó 
eomo de tórtola en nueftro Capitulo , fue fobre 
las aguas : Jfox Domini fuper aquas. T o d o eftc 
P í á l m o , d i z e Hugo C a r c n í e , h a b l a con los Pre-
lados , en orden á fus fubditos, y affi la primera Hug-Cú-
voz es fobre las aguas, en que fe retratan con ef- r€nj' "íc' 
pecialidad los Superiores, porque deben fer cf. 
pe jos de fus fubditos : (¿yifferte Domino fuhditos 
'veflros quArite in fuhditit gloriam Domini. He i mo-
fa propriedad por cierto , porque en el Prelado 
fe deben mirar los Cubditos. 
Es el Prelado efpejo de el fubdito , y como 
fe \e el fubdito en el Prelado , affi íe permite» 
ó íe compone. Efta es vna máxima tan cierra, 
diie Marfilio Fifcinío , que parece didamen de Marfil. 
la naturaleza fl por aver fido vlado en las edades Ftjcina 
todas. Los Etiopes tuvieron vn Rey coxo >y l ib iEpif l 
díze Diodoro Siculo : que trataron de cojear íus 
primeros Vaffallos , haziendo agena lifonja de 
fu afedada flaqueza ; y por ventura íakó de aquí 
aquel cemun proloquio: 
Qlaudum cum Ciando Principe njulgm erst* 
Y 
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Y mas cierto es efio en la experiercía , que 
en la hif lor ia , porque fi el Prelado claucica de 
álguíl defedo en fu obligación , fin duda el fub-
Diodpe c0Íeai^ en âs ftiy^ Y a u n f i muere elPre-
i ikA.rm* ^ 0 % 'a obfcrvancia profigue Diodoro , mori -
amiq.cav r^ c' ^ b ^ ^ 0 ^e el mí ímo achaque \ Turpe emm 
1 exijlimabant, e¡uod T^ge claudo, fuhditos claudos de-
beré efje 5 imó mortuo 7\ege, rvltró rnorte njita defungi. 
Amhrof. error es ^ mas confequencia de nueftra flaqueza. 
Moral, Vna imperfección que tenia Z i ro en ía cara , la 
teat.fofít. imitaron los inferiores por lifonja , ó por ma-
cap.i.fol. iicia. Es el Prelado efpejo de íus íubditos, y de-
7. be fer muy claro efpejo » porque fus manchas 
las llorará en fus fubditos repetidas , cargando 
á fu cuenta las agenas culpas. Por efto los com-
para Dios á las aguas , porque fon el eípejo 
criftalino de la naturaleza. 
A el mas íabio hazian Rey en vna Nación,1 
porque prefumian de el mas faber , el mejor 
obrar. El mas hermofo era en otras por natu-
raleza , el Principe 5 porque imaginavan confe-
quencias > de las mejores facciones las mas nobles 
propriedades. Eftos fon los motivos , que dio 
¡¿Man* Marco Aurelio á eftaspolíticas: mas yo difeurro, 
Atfrdit, que como el Principe era el efpejo de el pueblo. 
lo quifieron fin el lunar mas m í n i m o , porque 
a fu vifta fe compufiefen todos. 
Hizo Dios a Saúl Rey , y como á hechura 
pro-
piOpria. lo moní l ró a fa pueblo, alto en c! cuer- Origen. 
po , hcrmofo en el Temblante , íabio en el en- apud lre-
tendimienco , y apacible en la condición. Fas Uc.de op-
nota de Origcnes, f i Saúl fuera pequeño fe di - tim.Pnn-
xera, que procurava Dios ocultar alguna de fus\ lih.^cap* 
prendas , previnofe efa malicia, haziendolo alto C. 
que le vean todos : Ah harnero , f£) farfum emine- i . ücg? 
hat. Si le buícan íab io , es vn milagro de ciencia: cap,?. 
prophetareí. Si bueno, no le ay mejor en el R e y 10. 
no , véanle baila el r o í l r o , porque en nada dexe 
de fer efpejo de el lubdiro. 
íñ - A eílo aludió S.Pablo hablando con T i t u : ¿. Paull 
Jn ómnibus, te ipfum prdke excmplum honorum epe- adtit cap 
rum. Noten.el in omniíus, dizc vna gloíía t f^m i . a ^ ^ . j . 
íamúm in altquahus 3 dixit 3 fed in ómnibus, ó qua l i -
to debe vn Prelado! Es á el fin efpejo, quede- Velaza* 
be fer f in manchaa, como heroglifico de J^fu-
Chrifto : Speculum finé macula. Adviertafe lo que 
pide S. Pablo en vn Prelado: in doBrina) t f t o mi-
ra á el faber. in integritate, efto es para el obrar; 
in grauitate, eílo haze relación áe l paieceTj po.'-
que fi huvo Naciones que eligieron el mas ía-
bio^y otros á el de mejor parecer,y Dios a el de 
mejor obrar. Nofotros juntemos el didamen de 
Dios y elevemos el de el munda , y fean nueft; os 
Superiores como efpejos de obfervancia en fus 
Subditos , los mejores en todo , que fue el die-
zmen de nue í l io Capitulo : m ommhus. 
C Con-
i á 
Condición es cfta t m neGcfarh , que corre 
ya é o m o Paradoxa, la qae es evidente fentcn-
cia, é infalible dodrina. Y por lo m i í m o ay que 
llorar a los Prelados, que fiendolo, fe envilecen, 
ó deimienten con el menos ajuíle de fus obli-
5. -em. 2. gOCjones! ¿Monjlrüofa res efl > dezia S. Bernardo 
* ft^í* efei^viendo á el Pontifice Eugenio , y¿/^-
muis an'mus infimus: fedes fnma 5 njtta im-
wa. grado fommo dé la Prelacia,y el animo in-
ferior á fus m é r i t o s : trono primero , y la vida 
muy defeduofa, ó que monftruofidad 1 penfion 
es de la dignidad fer el primero en t o d o , y affi 
ó deben pagarla, ó dexar el oficio, fi no quieren 
padecer vn juyzio poderofo : affi l lamó Diosa 
el que pedirá á los Prelados, y dize CornelioA 
que fe llama poderofo el l uy zio , como el Su-
perior , porque aííi como el oficio le hizo po-
derofo para inficionar a f i , y á íus fubái toSj a í í i 
le fea el caftigo dado por f i , y por el pecado 
age no : Posentes potentér tormenta pmentur. V i 
Sapientíl mdiore pezna Imnt potentes, quatenüs fui caufa im~ 
6. <z>.j. potentes etiam ad peccatum conualuerunt. Ay de mi» 
Corn. hic. digo con S. Bernardo , en femejance cafo > que 
tiembla la pluma , quando eferivo eílo , y fe 
entorpeze el animo, y fentido, y f i de mis cul-
pas perfonales no bafto á dar cuenta , como la 
daré de la de mis fubdiros ? 
Ofe&. 6, Habla Dios por Ofeas con los Principes de 
fu 
fu pueblo, y d í t e affi : Omnesy f m t Aditmi tranf 
grejti fiwt paclwn. Todos los Superiores pecan 
como Adam. N o es fácil entender cfte punto ; 
ferá acafo, porque Adam pecó defagradcdendo 
la honra que Dios le avia dado, con fu culpa, y 
efto es , lo que los Prelados repiten con fus de-
fectos ? Si parece : porque es muy digno de que 
Dios fe quexe de ver , que recibimos el aplaufo 
de la dignidad con gufto, y pagamos c} benefi-
cio con aajar la Prelacia / no guardando lo que 
^áfelfoftcé&ntp m oooq üjup t ríi¿bA órnóo á¿i 
Pero incluye mas ía fenrencia : todos peca» 
/ron como Adam ; porque el pecado de Adam, 
ituvo dos daños: vno como adLialypetfonal para 
el mifmo : otro como original para los fubditos, 
V vn Prelado no peca para fi folp, porque pzea 
en los q pecan por fu impulfo. Y no dixo Dios 
_que todos pecaron como Eva, fino como Adam, 
porque f i Eva pecara fiendo como era fubdita, 
dize Santo Thomas , que pecara para fi í o j é ^ y 
no dañara h m&®ié$£ap Í̂ -QJJQS Superiores pe- .V: 
can como A d a m , porque, fu pecado es en gene-
ral daño de los fubditos. El pecado de A d a m , 
,füe de infidelidad á el precepto. Y no le falta e{a 
malicia á el pecadodelos fubditosjporque Dios^ 
y la Religión les encarga la fangre moral de fus 
Xubditos , y oílece por nueftras conílicueiones, 
pedirles de ella no pequeña cuenta , vfando de 
las 
N . Confl. las 
vozes de vn Propheta : S M l s ó m m fa-ignU ^J¡ 
i . f cap. negligenter fegefertnt> exquiretnr : y es infidelidad, 
i B . ^ . ^ , fl0 buena cuenta de lo encomendado. 
H izo Dios paélo con Adam, no en quanto 
Adam era hombre particular; fino en qaanro 
era Cabeza de todos , y primer Prelado vifiblc 
de el mundo,y en efta razón de Prelado quebró 
Adam el padlo í pues de efta formaj dize Ofcas^ 
pecan los Superiores, que ocafionan por o m i t 
fion, ó commiflion el pecado de el fubdito. Pe-
can como A d a m , que pecó en quanto Prelada, 
permitiendo á Eva tomar la manzana , quando 
clia avia aprehendido, que ni aun toca r í a l e era 
-g^- - licito : Ne tangeremm. Luego permitió que la 
* ' comiefe la fubdira. Defpues fe dexó lifongear de 
fus vozes, y al fin cayó en lo que le avia per-
mitido á el fubdito. Efta lamentable tragedia, 
temo, fe repita en el parayfo de nueftros ClauC 
tros , y que fe quexe Dios de los Prelados de 
nueftra Provincia, de que pecaron como Adam. 
T h o l dd Preguntan los Theologos 3 fi el pecado 
j.part.D, de Adam , fue grave fegun todas fus malicias, 
Thom.rvi y es la efpecial razón de dudar , por lo que m i -
de Gonet. ra á la abftinencia , pues parece , que comer de 
tom, 2. vna manzana , de quien Eva también avia co-
iraBatJe mido j no era materia, para hazér grave la cul-
Statihus pa ? Mas fe engañan,dize el común de los Doc-
naturá, tos, porque aunque pareciefe pequeña la comida, 
fue 
• fue ann en cfto g'-ave la culpa ; y es la r a z ó n : 
cjuc eftaba depofitado el Divino dominio en NSalma 
aquella expreffion, y abílinencia de aquel fru£lo, tom.x. di 
y no admkia fu f acción parvidad, pudiendo fer peccat.dtl 
poco en la fubftancia lo comido *, y mucho el putat. 19. 
daño por ello originado. O f i entendiefen los dub. 1. a 
Superiores bien eíla dodr ina! y que fus accio- num. 27. 
nes, como de tales, no admiten a el parecer par-
vidad , porque la menor falta en fa exemplo, 
como que empeña el Divino d o m i n i o , partici-
pado , que es la forma Theologica que los haze 
Superiores, y origina graviflimcs daños en los 
fubdicos. Teman pues no íe quexc Dios de ellos, 
y íean los primeros en la obfervancia j c o m o íc 
lo encarga nueftro Capitulo. 
Pecamos todos en Adam., por confequencia 
naturaljy moral de fer fus hijos,y miembros: tam-
bién fue confequencia politica,porque a vn Pre-
lado defecluoío, le le figue vn fubdito relaxado. 
N o contraxo la culpa de Adam M A R I A SAN-
T I S S I M A } affi lo creo con la piedad eatholica. 
Mas fue cílo vno de los mayores milagros de la 
Divina Omnipotencia: Pues fepan que lo es, 
¿ize Humberto, ver vna Communidad Relisio-
fa, y ajuftada , donde el Prelado es Poco obíer-
vance. Milagro es que haze Dios para bien de [^uml€rt 
la R e l i g i ó n , que aya fubditos virmofos , y ob- ¡ i h 2 , w f . 
feivantcs y no fiendolo el Superior: Species mi- g .̂ capJ^ 
raen-
taculi : quid fuhdiím ¡n ohfemünt'ia perJJJlat clim 
Prddtm dtfecmt. Para lo qual trae eíle gran Pa-
dre vn srav^e texto. 
Quando Dios cardgó a C o r é , díze el libro 
fíam.cap. ^e l o s ü u n i e r o s , que íucedió vn gran milagro: 
16. n t i Fatium eft grande miractdum, pues que milagro 
es caíligar Dios Sacrilegos, qnando ay en la E t 
criprora tan repetidos exempíos ? Otro es mila-
gro , dize Humberto que confiftió ,.no en el 
caíligo 5 fino en el fuceflo ; que fue perecer Gor¿ , 
y no fas hijos \ V t Ore pmunte ', jilij illius non pe~ 
rirent. Es tan confequenre que figan los fabditos 
los deferios de el Prelado, que aver algún fub-
dito obfervante, no íiendolo el Superior , es eC 
pecie de milagro .: Species rniraculi , faí lt ím tfl 
grande miraculum. 
A el fin concluye nucftra Theologia ? que 
fupuefto el pecado de nueftro primer Padre, fue 
necefario , para fu cabal remedio, que baxaíe 
Dios humanado, pa í i b l e . Medico , Paftor, ne-
cefitado/y pobre : y por tanto remedio infieren 
los Padres , quanto fue de aquella primer Cabe-
za , en fii pecado., el d a ñ o ; Pero no bailara que 
bixara el Verbo á humanarfe:, fin que fe fuje-
' hr niortal5y paflbl^ni á otros defedos fifi-
D cP^ní. coS,q por nueitrO amor quito abrazar? N o ^ i z e 
ci'i H t h . S Pablo, porque debió , para nueftro exemplo, 
iop - . «v. a^n.i:jarfc en todo á fus hermanos : Dchait af i -
17. mi-
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jfwtkri per omnia Frátrihus, u t mifertcors feret. N o -
tefe,^ debió áfemejarfe como hermano á herma-
ños ; pues fi era nueí l ro Padre, y Superior , c o m ó 
hermano? para enfenarnos, que el Prelado debe 
porrarfe como todosjeomo eíla e í c r k o : ^eclorem 
te pófuemnt ? noli extoüi \ efló in illis, quafi u n m ex Bcclefidfl 
ipfij: Curam iílorum hahe. Imaginó Adam 3 pecan- 3 2' i« 
do j paíar á fer como Dios : £r i í i s Jicüt Dij. y íe 
hizo Dios hombre para fu remedio, porque eíla 
humildad le fuefe rambien dodrina a él^ y a los 
que la Prelacia los defvanece. Efta femejanza de 
C h r i í l o , dize el Apoftol, fue en todo . fer omnia. 
Y efo manda nneftra conftitucion a el Prelado, 
que en todo figa la vida regular de los fubdkos. 
Para que Chrifto fe compadeciefe de noíotros, 
juzgó S. Pablo , que fue necefario eíla igualdad^ 
que abrazó íu dignacion rvt mijmcors ferei : pues 
es cierto, que fi el Superior no ayuna como el 
fubdko , ni viftc la efta mena , ni aííifte a los 
Maytincs a media noche > m guarda otras ob-
íeruancias de la mortificación de aaueílro e í h d o ; 
poco fe com>padcceia de la necefidad del fubdi-
tOj que vive fiempre en eíla regularidad. Vna 
Pveyna de Cartago dixo, que le avian los traba-
jos en fe nado a fer piadota; 
ty&h ohlita maiis y mifens fuctírme di feo. Vwg. 
Sea el Superior el primero en todo, y fabra cui-
dar de fus fubditos; Cmam illomm habe. 
11 ... í 
Oy-gafe pues repetida la voz de Dics \ Vox 
Domini fobre las aguas, que fon los Prelados, que 
íi es la voz de Dios el Verbo, Eípejo fin man-
cha , y las aguas lo Ion de la naruraieza, hará a 
los Superiores de nueftra Provincia verdaderos 
Eípejos de Religión para fus íobditos. Atiénda-
le eíla voz de la tórtola dc í i e nueftro Capi-
tulo en nueftra Provincia : Vox turtmii audita eft 
tí CcípiwJo nojlro: que íi la cortóla retrata la au-
ícncia j qaando yo executo la mía , llevare el 
conluelo a el deípedirme -y de que quadan Prer 
.lados como efpejos, donde miren los íubdkos 
la mayor obfervancia: Vox Dommifuper aquas. 
1L 
La fegunda voz, que como de tórtola fe o y ó 
Pfal. 18, cri nueftro Capitulo , fue la voz de Dios en v i r -
tud : ¡fox Domini m aimute. Y el fegundo d i f a -
men fue , que los Predicadores mozos íe efciir 
fan de predicar j porque no íe les da el alivio^ 
que ellos defean. Con el qual didamen juzgo 
yo muy conforme otro, que en la mifma feflion 
fe. propufo , y fue , que fe falia de el Convento 
algo mas de lo que la ley permite. Y para que 
íe efeuchen en cfta voz de Dios eftos dos fen-
timientos , íe debe notar , que donde nueftra 
Xdntes Vulgata lee , in rvirtute : interpretó Xantes Pag-
Págnino, ñ i ñ o jŷ ox Domim mporta. La voz de Dios en la 
apudfon, virtud , y en la puerca , porque doclrinandoiios 
fu 
v i r 
fu M a g e í b d la moderación en la puerta para las 
falidas, nos enfeña todas las virtudes. La voz de 
Dios en virtud , dize Hugo Cardenal, es la voz H u g C a r i 
de los Predicadores : Exponitur communiter de Me 
rvozs pfdcdicatioms... E / l autem Domims Pr&dicator. 
hazefe aqui Dios Predicador, dize eíla purpura, 
iecnm aquello de San Juan : E g 
i» defr.to. Yo reparo , que Dios es Predicador, 
y efta en la puerta : Vox Domini in porta. Pues 
porqué no fale i Porque no deben los Predica-
dores íalir mucho. Eftá en la puerta , para no"-
negar a los de afuera la doctrina i no eftá en la 
calle , por doólrinar con fu exemplo , que no 
deben los Predicadores permitirfe mucho á efe 
alivio. El texto que alega H u g o , es de vn Pre-
dicador en el defierto, porque en el defierto fe 
bufean pocos alivios, ay poco commercio con 
Seglares, y afli lo deben hazer nueílros Predi-
cadores. 
. Es la predicación grande trabajo , y deben 
entenderlo afli los Superiores , para cuidar a los 
Predicadores^ atenderlos, y premiarlos, porque" 
de ellos fe dixo : Digntu e/l operar 'm mercede ptay D. T d u L 
mas no deben los Predicadores hazer vfura de la a d T h i m . 
Divina palabra,ni fuponer malesj para adquirir i . cap. 5, 
en la recmlar obfervancia difpeníaciones. Eícri- ru, 1 g. 
viéndole San Pablo á Timotheo , gafta toda la' 
primera Carta en componer , vn muy ajuftado 
D Pre-
Predicadorjy quifierayo, que todos los mieílros 
la leyefen commentada por Cornelio. Y o diré 
algunas rcflecxiones que en ella é hecho. 
D. Paul. Dize primero : que es cofa grande va pic-
ad Thim. dad con la fufficiencia i E f l (¡u&ftm magnm pietas 
Mf.ixap. cum [ufficientia. Y es afli , porque fi fe junta la 
4 fufficiencia para el pulpito , y la inclinación á 
el Choro 3 no puede fer mas apreciable vn Su-
D. Paul. jeto. De eftos tales, dize S. Pablo , efta e ícr i to : 
ad Thim. ^on aüigahis os houi trimamt. Y dio la caii6: M a x i -
cap. $.0;, me j quia lahorant in uerho, fé) doBrina. O lo que 
18. merecen de alivio , y de cuidado eftos Predica-
dores l dize el Apoftoh mas ay algunos en eftos 
tiempos, prefigue el mifmo^ que por parecer 
Sabios, adornan fus Sermones con queíljones 
de puras palabras, de vanas Rethoricas,y buf-
candofe mas á fi , que á las almas, fe introdu-
zen en muchos dolores, y enferman. Daré a el 
A p o f t o l ; Superbus e/i , nihil feiens , Jed langums 
quáftiones, pugnas <verhormn::: inferunt fe dolo-
rihw multii. Enferman por fer Rethorico, y pa-
recer diícretos. N o quifiera habla en efte punto, 
en que tengo oy grave fentimiento, por lo que 
noto en algunos mozos Predicadores. Es afli q 
Dios en todos tiempos á dado á nueftra Sagrada 
Rel ig ión grandes Maeftros de pulpito ? pero no 
pueden fer todos Maeftros, debe cada vno con-
tentarfe con la eñatura que Dios le d i o , y no 
<]ue: 
2 5 
querer fiibir donde folo halle fu ruyna.' De aquí 
fe figae , ó que enfermen , ó que dexen el pul-
pito ^ porque el mucho trabajo 5 por querer 
hombrear , les daña , afta enfermarlos, o abur-
rirlos , y afíi fuponen males (que fue lo que fe 
advirtió ) para no predicar. Y es de notar, que 
dize el Apoftol , que ellos fe introduzen á los 
dolores : inferunt fe dolonhuí multís \ mas no dize 
que los dolores fe les introduzen en ellos j por-
que pueden eftar fanos, yefta vanidad obligar-
les a fingirfe enfermos , para no verfe menos 
eífimados. 
Era muy pequeño Zacheo, y trató de buf-
car modo > para fubir á ver , no dize el texto, ,^:,^7•l8• 
que mientras eíluvo en lo alto de el árbol, ha-
blafe palabra, fino folo mirava \ ait uideret. Era 
muy cuerdo , y para dezír , fe contentó con fu 
eftatura, fin querer fubir á ma§. Mandóle Chrifto LUCA, cap. 
baxary y en viendofe en fu marca propria, em- ip.'X'.p. 
pezó á dezir: dixit y y Chrifto le ofreció la fa-
lud i H&die falus domuí huic f a B a ejl. Quieren 
rmcftros Predicadores, tener falud , pues dexenfe 
¿e alguna vanidad , que efo fignificá aquel ár-
bol y dize S. Gregorio , contenten fe con el ta-
tnaño que Dios les comunico, y les ira bien en 
el cuerpo , y en el alma. 
Leí vna coía fingular en Quintiliano.Vide yo, 
dize efte Auótor , en Roma ,vnos Oradores de 
po-
p t t ^ . . . . : , . : 
pocos áiíos j que oyendo orar en el Capifolio á 
los grandes Maeftrosj procuraron tan vanamen-
te feguirlos y que reconociendo, que no podian 
igualarlos ,0 enfermaron \ o trataron de arrimar 
Quintilia. los libros : Accidit Í7ig€mofis adolefcermbm frequcn-
dpiid Fe- ter , <~jt iahore confumantur , fé) in Jílentium 'rpffcé 
tron. defcendant, nimia henedicendi ciipiditate. Reconocí 
PlínMh.$ yü vn Orador , profigue Quintiliano , gaftar 
É p j í . i tf©s dias en empe¿arla primera claufula de fa 
Senec.Ep, oración, y á el fin caníado no eligió lo mejor, 
xo. Pe c^os fe r ^ Vlinio j y Séneca , y los moder-
nos los acompañan , como fe puede ver en Za-
mora en fu Monarchia. Pues no les fuera mejor 
á los tales Predicadores no matarfe ni exponer^ 
fe á callar , y contentarfe con fu medida, y pre-
dicar fincera mente á Chriílo Crucificado, como 
con San Pablo lo encargan nneftras leyes í Chu 
ro efta que fi , mas fu nimio defeo de compe-
tir á los grandes , les haze perderlo todo. Por 
eílo fe encarga á los Prelados, que á fcmejan-
tcs Predicadores los corrijan j y fi por fu traba-
jo piden demafia dos alivios fe los nieguen ^ y íi 
les conocen apetito á falir mucho del Conven-
t o , íe lo moderen, pues en la Celda podrán ef-
tudiar mejor , y confeguir en parte fu dele OÍ 
q íe por efo en nueftro Pfalmo habla Dios á 
los Predicadores en virtud , y les habla defde la 
PfaL 18. p^e. ta: JX Domim in wktjite ] Vox Domini in porta. 
Por-
27 
Porque nos a condnzido la voz de Dios, 
como tan fundada a el otro diólamen de nueC-
tro Capitulo , que es > fe eviten muchas falidas 
de el Convento , diré como S. Pablo a nueílres 
Predicadores, que fepan como traba java el San-
to en el Evangelio , eílando preílb : Laboro mf- x.adThi-
que ad ^vincula. Y deben los Oradores Evange- m0it cap. 
lieos en el encierro de fu claufura , procurar ¿^$£$3 
para Gloria de Dios, la mejor dcólrina. 
Dcfpues de la clauíura, por todo vn invier-
no , quifo el Efpofo oir la voz de fu Efpofa, por-
que afíi íbnaria mas dulce. S. Inan, y Chrifto 
fe previnieron para predicar con vn largo retiro 
délas cfpccies de el mundo. Es mas pura el agua 
cerca de la claufura de fu nacimiento. De los Trinan. 
Reyes de la China, que fe tienen por los mejo- f-
res de el mundo, íe eferive que jamas (alen de Plicas. 
fu Palacio , y que fi alguna vez hablan con fus 
VafalloSjü permiten audiencia, cauía fu voz 
general anmiiacion. lofeph el de Egipto, y Da-
niel entendieron los mas efeondidos mifterios, 
encerrados, y a el fin S. Juan de la Ciuz Nuef-
tro Padre , en la eftrccha afpereza de vna cárcel 
eícrivio las mas altas canciones, que para bien 
de las almas, le an expreíTado por humana plu-
ma. Y tanta congerie de exemplos deben per-
faadir á nueftros Oradores mozos, y á todos los 
Religiofos , que efeufen íalidas, pues para todo 
lo 
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lo bueíio y es tan prbbéchofo el encierro, y tan 
dañoía la (alida. 
Son los Relígiofos que falen muchodize 
S. ludas S. Judas, como eílrellas errantes: Syiera errantia, 
m Chat, Y fue muy conforme con fu fentir, nueílio dic-
tamen ; porque en las efticllas eílán fignificados 
Dún.i ti los Predicadores, fegun el texto de Daniel: E t 
nj. 3. erudimt muhos 3 ficut ftelldc. Y íi nueftros Pre-
dicadores defean acertar, y no errar vagueando 
en fus difeurfos , vivan como las eílrellas fixas 
en el cielo de fus Clauftros , fegun aquello de el 
Ltdic.^ry, libro de los Juezes: SteÜd manentes in ord'me, $ 
20. curftt fuo. que eferive Baruch , que llamó' Dios 
á las eftrellas, y refpondieron a la Voz D i v i m 
"Baruth. defde fus proprias celdas : StelU atttem ded&unt 
cap. 3. u . lumen in Cuflodijs fuis, w&catt funí., fé) dixerttnt ad 
34. fumus. Affi predicarán los Religiofos con luci-
miento la dodrina de el Cielo. 
Es el primer argumento de vna buena ca-
pacidad , eferivió Séneca , poder mantenerfe en 
claufura ^ viviendo configo,y con Dios , y ef-
Senec.Ep' cu^n^0 ^ Erato de los hombres: PrimumargH-
menmm mentii compofít<e , exiftimo, pafe c o n j í f l e n ^ 
fecum morari. Pues íl para oración, para predi-
cación, y leccionj es neceíariovn entendimiento 
bien compueílo, qual fe logra en el retiro jque 
debe efpcrar J quien aníia mucho por íalir de 




no fue acafo dicha vna fentcncia de Ifaias, aun-
que embuelra en vna noble rnetaphora : Cimpm ifai.^o 
trefcent pifies Jiné aqua, morientur m f ú . Como «v. z. 
fuera de fu centro , muere el pez fuera de el 
agua, y no fe arriefga menos la vida moial de 
vn Reíigiofo fuera de el Convento. 
Acabafe eíla materia con vn texto de San ^ p . 
Pablo , aunque defpues é de bolver á tocarla : „ j 
Kggamm v̂os Fratres, u t amnaetts magts, o¡>e- J fal9^ 
ram detis, fg) quieti fitii, @) njt <-ue¡lrum negot 'mm * 
agatú. Trabajad con quietud. El primer fentido ^Z7'4* / 
de eftas palabras parece opuefto, como lo es la 
quietudj y el trabajo? mas es muy conforme 
para el negoció á que venimos i porque Ies en-
carga el Apoftol , dize Theophilato , el eftudío 
de las Divinas Ietras,y fue forzufo aconíejarles la 
quietud de £u retiro. Perfuadanfe nueílros P^eli-
giofos, que no fe puede eftudiar mucho , fin 
grande encierro. Oygan la voz de Dios>cn qne 
defde la puerta Ies predica toda virtud ; no deC 
de la calle : ífoz. Domini in porta, Oygan la voz 
de la tórtola, ave retiradaj que fe oyó en nuef-
tro Capitulo , para fu enfenanza : V o x t ^ r m k 
Andita ejl in Capitulo noflro* 
ÍII. 
La voz tercera que fe oyó en nucñro Capi-
tulo y de el Efpiritu Santo , como de tórtola So-
berana : fue en magnificencia, es generofidad c 
f4?jtí Domivi h magnifcentla. Y refoño para el 
tercer ciióhmen que fe encargó , y es, que en 
las colaciones de los ayunos de la Iglefia dan al-
alinos Pielados algo mas de lo que la ley permi-
te ; y para efta, que podrá llamar magnificencia 
fu difeulpa , les propone eíla Divina voz la ge-
ncrofidad verdadera. Debe eíla como virtud 
moral confiftir en el medio , porque fi pifa la 
linea de lo prodigo , es vicio , como fi declina 
á la de lo eícafo. Y aviendo ley tan Santa como 
la nueílra , que feñala lo que en ellas colacio-
nes debe darfe, el pafar eíla ley fin cauía, no es 
verdadera magnificencia ; fino prodigalidad v i -
ciofa , y por efo la voz de Dios fe oyó en nuef-
tro Capitulo, para nueílra enfeñanza. No deben 
íer los Superiores efeafos con fus fubditos, por-
que en íalud, y enfermedad les an de afiílir con 
quanto para fu alivio neceíitan. Mas no es de íu 
jurifdicion exeder en lo que la ley no permite j 
y quanto en lo primero fe efmcraren , execura^ 
rán la Divina liberalidad para fu focorrojeomo fi 
en lo fegundo excedieren s fufpenderán los D i -
vinos beneficios para fus Conventos. 
Muy dentro de nueílra Sagrada familia, nos 
dará la prueba el quarto de los Reyes. Embió 
el Rey de Syria vnos Soldados á prender a Nuef 
tro Padre San Elifeo, cególos Dios, y los intro-
duxo el Propheta en la plaza de Samarla. Que 
feria 
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feria ver vn Exeicito de Soldados , fegnir cie-
gamente á el Piopheta 5 A mas Sagrada luz, 
pudieran íignificar, a los que ciegamente obe-
dientes feguimos oy fu Sagrado inílituto. Vién-
dolos en fu Corte el Rey de Israel , quifo ma-
tarles de hambre , como fe colige de el texto. 
Efo, dize el Propheta s no á de íer affi, ( por-
que parece crueldad, que á titulo de la fujecion 
de el fubdito , el Superior le niegue lo nccefario, 
valiendoíe de fu dominio,) lo que fe debe ha-
zer, profigue Elifeo^es, traerles pan, y vna poca 
de agua, y que coman , y buelvan á fu tierra 
mortificados; Dixitque Rex Israel ad Eltfeum: Ndm ^^eg,cat 
quid percntiam eos Pater mi t at tllé aü \ Kon pcrctt- ^ 2$ 
ties 3 ñeque enim cospifli eos gladio, fé) arcu tuo , tm 
percutios : fed pone panem, & aquam coram ek , ^vt 
comedane, tjt) hihanty tt) ^adant ad Domirmm f m m . 
Oyendo el Rey cfte precepto del Santo , fe pico 
de gcnerofo,y aviendole mandado el Propheta 
no darles de comer mas que pan jdifpufo , que 
les diefen vna gran comida ; Appofita que eft eis 
ci íowm magna prdparatio , comederunt, ft) hihe~ 
r m t , dimipt eos. Pues fi el Santo mandó, que 
no fe les diefe mas que pan , para que fe intro-
duze el P̂ ey a darles otras cofas? Por explicar 
fu Real magnificencia , dize el Abulenfe. O que 
no debe aver magnificencia contra lo mandado. 
Si difponen nueílrasleyes, que en las colaciones 
' D de 
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de precepto, fe dé folo vn poco de pan j como 
cícufaia vn Prelado el caftigo de Dios, fi á titulo 
de genencrofo excede efta obligación. Y fi no 
advierta á el fuceífo de el mifmo Rey s que á 
poco tiempo lloró en fu Corte , por caíligo la 
^ ^ • 4 - mayor miferia : FaBa ejl autem fames magna in 
cap, 6. rv. Samaría. En efto para vna mal ordenada magni-
^5* ficencia , y la voz de Dios nos enfeña la verda-
dera generofídad : Vox Domini in magnifícentia. 
Antes de ponderar mas efte punto, 
me haze eícrupulo > el no advertir que efta doc-
t r ina es general; y no fe entiende con vn an-
íiano 3 ó achacofo , con vn neceíitado, y can-
fado de predicar , ó leer, que á eílosjy á otros 
femejante , aunque fe les dé vn platillo, ó otra 
cofa en eílos ayunos, no es contra la ley , cuya 
alma es la charidad : y es falta no afiftirles, á los 
que lo necefitan: que á de hazer vn pobre viejo, 
vn canfado en predicar, vn enflaquecido en leer, 
ayunando todos los dias , fi le dan folo vn poc o 
de pan en la colación? Que la Comunidad lo 
obferve , es juftiffimo , y no pequeño defedro. 
Será en el Superior , no conceder á el que lo 
necefita el alivio 9y no podrá fer de Dios tal 
diólamen. 
Ayunó Chrifto Señor Nueftro quarenta dias 
en el defierto , permitiófe luego á la neceffidad, 
de forma, que dize el texto; que tuvo hambre: 
ejtd 
tfmt, y viene el demonio con ademanes de ob- ^ 
Tervante, dize Hugo Cardenal, y le propone á " ^ 
Chrifto , que convierta las piedras en pan : dic > 
rví /apides ijli panes fiant. Bien fe conoce viene á 
tentar á Chrifto , que es de el diablo fu dicla-
men. Pues á vn necefitado de quarenta dias de 
ayuno , que en el fe difponia para predicar, y 
enfeñar á todos penitencia , que fe debia creer, 
que padecía no pequeña debilidad, le ofrece folo 
pan , ó pan como vna piedra} Efto folo el que 
viene á tentar , lo puede hazer : accedens tentator. 
Para reprobar efte modo de obrar j refpondió 
Chrifto: Won in folo pane njimt homo. N o debe fer 
folo pan mi fuftento. No defecho el pan , fino 
dixo, que no era baftante para vivir en aquellas 
circunftancias: efo fuera bueno , quando no fe 
debiera creer tanta necefidad en vn particular; 
cuya efpecial afiftencia con eftas razones, no 
perjudica á el común,y efto entiendo, que para 
nueftra enfenanza difpufo fu Mageftad fucediefe, 
y que los Angeles , como imitadores de el me-
jor Prelado , para dodrina de los demás, con el 
alivio de la comida, conque firvieron a Chrifto, 
reprobafen la fingida obfervancia de el tentador. 
Y fe oyra.la voz de Dios en la verdadera mag-
nificencia : Vox Domini in magnijicentia. 
Cautelado efte eícrupulo, para quedar en el 
medio virtud moral > bolvamos á ponderar , y 
dar 
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dar a entender a los Prelados el difamen de 
nueftro Capitulojy que mantengan en la debida 
abftinencia a los Reügiofos, fi quieren , que fea 
fu magnificencia alabada de la voz de Dios. 
Hizo Chiiílo Señor Nueftro vn prodigiofo 
milagro con los que le feguian en el defierto, 
Joan. cap. {L(j^mbA&!ié$ con cinco panes, y vnos pocos 
•**-1Fff 11, pezes j y dize el texto , que deípues de comer 
todos, fobró mucho pan, y es de dudar , por-
que no fobraron también pezes, pues hiziera 
efo mas prodigiofo el milagro ? Yo digo, que 
como los que feguian á Chrifto por aquellas íb-
litatias afperezas reprefentavan á los Religiofos, 
que le deíean imitar por las penalidades,y mor-
tificaciones, aviendo vna vez comido cumplida-
mente de peícado , no necefitavan mas que de 
pan para fu colación : y como Dios nos enfeña 
no folo con vozes, fino con obeas , como ad-
virtió S. Aguñin , ditpufo, que nos fuefe eníe-
ñanza , que baftava para quien ayuna, aviendo 
comido á medio día , vn poco de pan para la 
noche , como lo mandan nueftras leyes. 
Y aun para los Superiores reconozco mas 
dodirina en el milmo texto , dize , que todos 
comieren de el pan, y que de ¡os pezes comie-
ron , quanto quifieron : E t de pifcihut quantum 
rvoleham. Y como de los pezes fe les avia dado 
á medida de fu voluntad, no quilo Dios, que 
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fobrara de ellos, para icnfeñar a los Superiores, 
qú¿ no es el camino de tener fus Conventos abat 
tecidos, darle á cada vno todo lo que quifiere ; 
fino en acudir a todos conforme á nueftras leyes, 
que efa es la verdadera magnificencia. Y efto es 
]o que la voz de Dios clamó en nueftro Capi-
tulo , y fe repite oy en Pfalmo : fox turtmis m-
dita efi in Capitulo nofiro. Vox Domini in magnlfí-
cmtia. 
j • : • ^ # ^ ^ ^ v ^ ^ ^ -:„,-< 
La quarta voz, que fiendo de Dios, fe oyó 
en nueftro Capitulo, fue la que quebranta, y 
milla los Cedros: y es de notar, que los Cedros 
fon los Religiofos en fentir de Laureto , y los 
Cedros de el Libano ^ fon los de nueñro inílitu-
to, defje que el Libano fe convirtió en Carme-
lo, fegun dixo el Propbeta ííaias: Connertetur L i ~ jj~a; ^ 
hantu in Charmel. Era muy proporcionado , que 
fi el Propheta t i é f confiderava la voz de Dios-, 
en la puerta de nueítros Clauftros , como ¿ÍÚ~ 
mos en el párrafo 2. Vox Domini in forta. que 
aora dodrínafe I nueílros Religiofos, para que 
fe humillen á el entrar, y filir de el Convento,, 
tomando la Bendición de rodillas, como diipo-
nen nueftras conftituciones : genihm flexis. Y 
aviendo algún defedo en efto , ó por la nimb 
cortefania de los Superiores , 0 por el poco re-
paro de los que entran,y falen. Yozeó el Capitulo 
nj, 17, 
con k voz de Dios ^ la mayor obfervancia áe 
efta ley, folicitando , que todos los Religiofos, 
excrciten eíla humillación : ¡fox Domini confrin-
gent 'u Cedros \ y otra Ierra : humiltmtis Cedros. 
. Parecerá prolixidad cííe reparo á quien no 
atendiere , que nada ay pequeño en nueftras San-
tas leyes : y fi para componer vn Orador per-
(edío , trato Pimío de do¿lrinarle hada el movi-
miento de los pies, y las rodillas, quando dixo.: 
Plin hh z ^ g e n u Jtt ^mt talm uhi lugultM putet. N o tenga q 
cap. ZQ cercenar ni en lo que toca á fus pies j ó á fus ro-
dillas. No es mucho , que el zelo Religiofo de 
nueftro Capitulo, defeando perficionarnos en to-
do, no folo encargue el falir poco, fino también 
el modo de la íalida, y entrada, que fea toman-
do la Bendición de el Superior, hincadas, am-
bas rodillas: ̂ « / W flexis. 
He reparado en vnas palabras,quc dixo Salo* 
mon á Dios quando le pidió Sabiduría: D a mihi, 
Parali ^ ^^ze, Safientiam^intelligentiamyUt ingrediar^ 
*" egrediar coram populo tuo, Y fiendo los Religioíos 
cap. i .tv, ^ puej)|0 efcojjdo fe DÍos ; fuera muy de ad-
mirar, fi vbiefc alguno que no fupiefc íalir j y 
entrar, porque efto, prefto fe debe de aprender. 
El primer reparo cftá, en que Salomón, lo pri-
mero que defea íaber, es entrar, y deanes íalir: 
fvt ingrediar egrediar. Era entonzes muy mo-
zo Salomón , y le era muy conveniente ¿ que 
no 
no fiufe lo primero que defeara el falir; prime-
ro era faber eftar dentro de cafa, para deípues, 
doctrinado de Dios y poder falir. El Abulenfe A / , híc, 
fobre efte puntodize: que pidió Salomón á Dios 
le enfeñaíc el modo, prudeneia , y modeftia de 
íalir delante de fu pueblo. O como fon ncce-
farias eftas cofas en los Religiofos para caufar la 
edificación que deben á los Pueblos. 
Y es de notar , que pide Salomón á Dios 
el modo de falir, y entrar; no la entrada, ni la 
falida , porque fuponiendo que la íalida , y en-
trada de el Religiofo aya de fer de el agrado de 
Dios , eftará la perfección, en el modo de exe-
trutarlas, que debe fer en nofotros , tomando la 
Bendición de el Prelado , hincando entrambas 
rodillas *. genihut flexU. 
Aviendo pues enfeñado Dios a Salomón a 
petición fuya el modo de entrar , y falir , llego 
á cxecutarlo , y dize el texto ; E t deincep flexi* 
gemhut coram rvmuerfam mHlúmdmem. Y es de re- €aF- 6' 
parar , que inclino ambas rodillas , fiendo affi, I3« 
que fuele fer eílilo de los Señores poner vna fola*. 
Pero como le avia enfeñado Dios el modo de 
entrar , y íalir, y Salomón era tan Religiofo en 
fu obrar, debió executar lo mas perfcdo. Efto 
es lo que Dios por nuefbras leyes nos enfeña a 
nofotros, y afli lo debemos obfervar puntuafr 
mente , y befar el Efcapulario de el Superior. 
Acors-
z r a r a í i 
Aconfejavvile Rebecca a Jacob j que tomafe 
la bendición de fu Padre ifaác, puefto cafo, que 
le tocava por derecho ,defde que le vendió Eíaü 
la primacía, como incerpreran los Padres, difcul-
pando a P.ebecca. Reparó lacob en la dificul-
tad de tomar eíta bendición, y efta en fu reparo 
el mió ' Y fi fucede, dize Jacob a Rebecca, que 
á el ir yo a tomar k bendición 3 mi Padre me 
dexe llegar á fi j y que le toque ^ y el ami, que 
Genef.iy. [c[:¿ j e nofotros * Si atreBauerit me Pater weu*, 
O'. 12. fenferít, gjc. Pues de donde pudo nacer el te-
mor en Jacob Í de que fupiefc, le negaría la ben-
dición debida, fi no llegava a tocarle > Seria, 
de que como Ifaác eftava ciego , en que fe r -
prcíenta vn Superior obediente i juzgava Jacob, 
que para darle la bendición, avia de-dcxarlo lle-
gar , guardando el eílilo , que entonzes víavan 
r los Patriarchasj y efo rezeló 1c hazia temer? affi 
Ahííl, hic ]0 (¡ente el Abulcnfe ^ y affi lo expreflo Jacob á 
íu Madre 3 perfuadido de la mifma obfervancia 
de fu Santo Padre. O fi nueftros Prelados tu-
vieran perfuadidos a fjs fubditos, que á el en-
trar , y falir de el Convento, les án de dar la 
bendición , dexandolos tocar , y befir el Eíca-
pularío j hincados de rodilla como es efl:i!o,y 
ley nueftra: y la voz de Dios en la puerta de 
nueftros Clauftros nos lo períuade, quando hu-
milla los Cedros cj fon nueftros Rcligioíos: 
m 
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Ddmini humilídtttíi Cedros, Y lo clamo como tór-
tola en nueftro Capitulo : fax trnuri* audita efi 
in Capitulo noftro, 
§. ^ V . 
Continuando Dios fus vozes para nueñra 
dodrina, fe oyó fu quinta voz en nueftro Ga-
pituloj que es la que divide las llamas del fuego: 
fax Domini intercidentis flammam ignis. Y efte Pfa!in.i% 
texto leyó Cayetano con rara inteligencia , fe-
gun lo nota Lorino , Vox Domini mpedientü in- Caietan, 
greffum. La voz de Dios que impide la entrada; apud Lo~ 
porque como el zelo de Nueftro Capitulo en- rin. hk, 
carga que los Porteros procuren con vigilancia, 
que los Seculares no pafen dentro de el Conven-
to, quifo Dios fe oyefe de fu voz cfta enfenanza; 
porque es la voz de la tórtola , que nueftra per-
fección felicita. 
Aludeá lo literal Cayetano ala divifion que 
h h o Dios de el pueblo para la entrada de la tierra 
de promiflion, difponiendo , que folos C o r é , y 
Jofué entraran j no los demás. Y es muy propria 
la alegoria, porque en la tierra prometida eftan 
íignificados nueftros Coventos en phrafe de Dios 
por Jeremias: E t induxi^vos in terram Charmeli. Y Jeremxdd 
como folicita Dios , que á nueftros Conventos- z . ^ . y . 
no entren los Seglares, ni pafeen lo interior de 
ellos, lo empezó á enfeñar, prohibiendo que los 
de el pueblo entrafen en la tierra prometida ; y 
E con- . 
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concediéndolo folo á vn lofué > ó á vn Coré , cj 
es la excepción mifma de nueftra ley , que dize, 
que á vna,ó otra perfona grave, con licencia de 
el Prelado, fe puede permitir el entrar en nuef-
tras Celdas. Supuefta pues la propriedad del dic-
tamen con el Vcrfo, refta ponderar lo acertado 
de el fentimiento ; pues es muy mal parecido, 
que en Caías tan feparadas de Seculares efpeciesj 
y que por obligación deben eftar tan dedicadas 
a el trato de Dios , fe admitan fujetos, que lo 
cftorven , y aun lo entibien. 
En el Velo de el Tabernáculo, que lo fepara-
va de el demás commercio , dize el texto , que 
£xod,cap difpufo Dios, fe dibujafen vnas figuras, ó ima-
i6.<-v.$ i . gines, cuya variedad le hermoíeafe : Faciese fé) 
Velum... oyere plumariopi í lchra <varietate contex* 
tum. Y duda el Abulenfe3qué reprefentavan eftas 
r figuras ? y refponde, que folos Cherubines,y A n -
Ahul. htc gdes, mas de ninguna manera hombres : ln híá 
breo legitur Chertíhím^ non merofíg uro, hominum. por-
que como el Velo era la interior claufura de el 
Tabernáculo, lugar que folo fervia para el trato 
con Dios , era muy jnfto , que ni aun de cerca 
vbiefe figuras humanas^ ni imágenes de criaturas, 
que no conduxeran mucho á la perfección de 
aquel retiro. O quanto defeo yo , que nueftros 
Conventos, pues fon tan dedicados á el trato de 
Dios , y los Tabernáculos mas hermofos de fu 
agra: 
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agrado, eñén limpios de el contagio de Seglares, 
y no fe oyga el menor ruido de fu converfacion. 
Tengo dos cafos muy de puertas adentro 
para efte punto. Cuenta el libro quarto de los 
Reyes, que quando Naaman, con recomenda-
ción de fu Rey , vino á que lo íanafe N . P. San 
Elifeo, dizc el Sagrado texto, que llegó á el Con-
vento, y fe eñuvo en la Portería, y embió el re* 
cando : VfaH Wgfr 'Naaman, & fletít ad ojlium do- ^ caJ) 
mm Elifei. Pues no entrara á fu Celda^ le hiziera ^-^VÓ-
á el Santo vna vifita ? No lo permitiera afll Éfá 
feo, colijo del Abulenfe. Y afli le embió con el 
Portero el Propheta á dezir, lo que avia de exe-
cutar para fu falud. Alguno dirá , que eftava 
Naaman leprofo, y afli fe le prohibia la en-
trada de el Convento 5 pero podrá refponderfe, 
que todos los Seglares padecen , en orden á los 
Religiofos, femejante contajio , y de fu familia-
ridad poco bueno fe faca , que por efo le dixo 
Chrifto á Nueftra Gloriofi Madre SANTA ny ¿arjta 
THERESA, que nueítros Religioíos tratafen po- ^[{adre. 
co con Seglares. Oyó Naaman lo que Elifeo ref-
pondia, y fe enfadó dizicndo : bien pudiera aver 
falida Elifeo ; y aunque fuera en pie hablarme, 
y curarme , que affi lo juzga va yo : ¡ r a m Naa-
man recedehat, dicens^ ptttabam, quod egrederetur ad ^ , 
me, té)flanss inuocaret nornen Domini Detfoi. Y pre-
gunta el Abulenfe, porqué no falió Elifeo á ha. 
blar 
ü £ _ [ r . 
hablar conNaaman? y refponde con propric-
jihíd. hlc. tíad fingular \ Ad caufandam maiorem admiratio-
nem. para monftrarfe mas admirable. Si encen-
dieran con efto nueílros P^eligiofos s que lo que 
nos haze admirables^ Venerables a los Seglares, 
es tratar poco con ellos, y que ni entren á lo in-
terior de nueílros Clauílros \ ni nofotros falga-
mos fácilmente a fus viíitas. 
Aun mayor exemplo tenemos en el figuientc 
capitulo. Afligido,© indignado el Rey de Israel 
en el tiempo de la hambre, trató de ir a haxerlc 
vna vifita á N . P. S. Elifeo en fu Convento. Ef-
tava á la fazon el Santo Prelado con los mas gra-
fymggxap Ves de fu Communidad. Eltfem autem fedebat in 
3 2, domo fuá fenes fedehant cum eo. Revelóle Dios la 
venida de el Reyjy de fus pajes,y mandó el San-
to á el Portero , que ccrrafe la puerta , y no le 
dexafe entrar á el Convento s Chudne ojlium,^) 
mn finatú eum introire. Pues á vn Rey,y á fus pa-
jes, no fe les á de dexar regiílrar nueílros Claut 
tros ? Quando efta fea ponderación, no dexade 
fer grande enfeñinza para lo que vamos diziendo. 
No le dexeis entrar, dize Eliíeo, mirad, que 
iU. w.^z, fuenan ya fus zapatos : Ecce enim jfonitm pedum 
Domini eim pojl eum ejl. Qué mal fuenan vnos ta-
cones en nueílros quartos, ó lo que divierten de 
el Norte de nueftro inftituto, y lo que difuenan 
de lo que debe oyrfe en las bobedas de los Car-
me-
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nielitas Defcalzos, qae es llanto, clamor, oración, 
y mortificación. Pues fea la voz de Dios la qae 
íeparc efte fuego, que confume nueftra obfer-
vancia 5 intercidemis flammam ignis. Y la que im-
pida efte trato : imfedtentü ingrejfum ; para que 
fe log''e lo que la voz de la tórtola infpiió en 
nueftro Capitulo : Vox turturis mdita eft in Capitu-
lo noflro. §. V I . 
La fexta voz de Dios que fe oyó en nueftro 
Capitulo , fue para atemorizar el deíierto : Vox 
Domini concmenm defertum. Y el di¿lamen que 
caufó en nueftro Capitulo, fue encargar fe obfer-
vafe con gran perfección el punto de regla , que 
nos manda guardar íilencio, defde dichas Com-
pletas , hafta dicha Prima : Vt diBo Complemio 
Silentium teneatü, ufque ad Primam dtElam fequm- ^ ! 
ús diei. Por averfe notado., que en las Celdas de 
algunos Prelados con ocafion de Jas dependen-
cias forzofas, fe detenían algunos Rcligiofos mas 
de lo necefi' lo. Es muy conforme con la voz de 
Dios efte difamen j porque fi es el defierto lu-
gar de filencio ; como lo difinió San Gregorio 
Niíeno : Deferttsm dicitur a defertione^njhi oculi oh- D Gregor. 
JeElaift) Imgtict deferunt tuerba. Clama la voz de Nifhomil 
Dios en el tiempo, y lugar de filencio, para que 18, 
tiemblen los Superiores, con los quales princi-
palmente habla efte Pfalmo, como diximos á el 
principio, y procuren, que en fus Celdas, que en 
dé ib* 
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tiempo ¿c filencío deben fer como defiertos en la 
qLiiemd,yfoledad,no fe fomenten conveufaciones. 
Reprehendió Natán á David vn pecado3quc 
fue oculto á los ojos de los hombresj pero muy 
á la vida de Diosjaffi fe lo ponderó el Propheta: 
2 ̂ egxap. Vt facetes malum in eonfyeBu meo , . .t(t enim fecifli 
n . u . i o , ahfcondite. No ay para Dios tiempo , ni lugar 
^ 12. oculto, y el pecado de el Superior, parece , que 
eílá mas á fus ojos 3 delante de él. Sol fera tu 
¡hi. a f . i i . caftigo, le dize el Propheta: In confyeBu Solió; por-
que de vna vez íirva efe Planeta, que es elPriiv 
cipe de el dia a m caftigo con fu luz,y a tu exem-
plo con fu obediencia. 
A el fin del dia mas longo del mundoj que 
fue el déla Vidloria de Jofué contra Amalech, 
Jofue.cap. le mandó a el Sol parar : Sol contra Gahaon né 
lo . rv .n . mouearis. De el Hebreo fe lee: Contra Gahaon fie ̂  
A el Sol fe le manda que calle ? Si, porque ame-
nazava ya la tarde de fu Occa(b,y aunque el Sol 
no vbiera de dexar de luzir3 era precifo, que en 
aquel tiempo dexara de hablar,/^ porque fi el 
Sol es el Prelado de el mundo, fera fu lucimiento 
milagrofo el guardar filencio en el tiempo pro-
hibido. Soles fon los Superiores, dize S. Pablo: 
DPatilad ipuf lucetis fcüt luminaria in mundo. Y avien-
Fhilippen. do tiempo, en que Dios, por nueñra regla , les 
cap. z. as. manda callar, fe arciefgan á no vencer el mayor 
enemigo , f i no cumplen con perfección eíla 
obfervancia. Po-
Pone Humberto vn cabal capitulo, que es el 
o£lavo de fus inílituciones, en que trata de el (W Himlat . 
lencio, que defpues de Completas fe debe obfer- lih. i.iuft. 
var en los Clauftms; In i/la hora, dize efte gran cap. 8. 
Prelado, dimittenda eft ceüocatio humana pro coüo-
catione Diuina. De fus motivos pondré algunos, 
por el defeo que tengo de que fe remedie efte 
abufo. Noten, dize efte Padre , que fe empiezan 
las Completas, pidiendo á Dios que nos con-
vierta ( Comerte nos Dem. Efto es , de el exterior 
trato á el interior recojimiento. Porque es tan 
malo, en efta hora, eftar vn Religiofo divertido 
en el animo 3 como í¡ vaguera fuera de el Con-
vento con el Cuerpo. Profigue la Iglefia advir-
tiendonos en las Completas, que es ya tiempo 
dé batalla con el Principe de las tinieblas : Sohrij 
eftote , fg) <-üigilate quia aduerfarim rvefler diaholuí, 
g^c. Y fi en tiempo de batalla, para alcanzar la 
V i t o r i a , fe le mandó a el Sol callar: Sol contra 
Gahaon fde i deberá el Prelado , qua a de fer Sol 
de fu Communidad* zelar, íe guarde filencío en 
cfta hora, y guardarlo, fi no quiere, que falga el 
enemigo vidloriofo de él> y de fu Convento. 
V n texto de Job fe me ofrece muy proprio^ 
para lo qnc vamos ponderando. Memento hellh néc 
rultra addaslofiL Acuérdate, nos dize Dios por 
efte Patriaicha, que vives en batalla , y trata de ^ ^7^ 
callar, fi quieres vencer. Toda nueftra vida la 
. 4¿ , - . . . : 
loky.fV'i. t uvo Job por vna viva batalla : Milita ejl ¿vita 
hominis fufer tenam. Conque por toda la vida nos 
encargará el filenciojcomo pronofcico del triun-
pho. Es affi, pero !a Iglcfia Nueftra Madre con 
efpecialidad nosafigna el tiempo defpuesdeCom-
pletas, para el mas cruel abance de nueílro ene-
migo : Yaunc[ue fiempre nos conviene callar, 
con mas eílrechez nos obliga ^ quando mas fe 
an iefga la Vi¿l:oria, que es fegun aplica la fuerza 
nueílro contrario, defpaes de dichas Completas, 
y, efte es el puntual capitulo de nueftra regla \ Vt 
N Reg diñoCompletorio.filenúumteneam^fqueadPrimam 
n diñam feauenús did\ alio rvero tempore 3 licét fdentü 
cap. dep- i ¿ y l r . j f • s , i 
lent non "^eatur objemamia tanta , dtbgentim tamen a 
multtloquis caueatur. Para que guardando perfec-
tamente eíla obligación, en todos tiempos con-1 
figamos el mayor triumpho. 
Eña batalla, dize con San Pedro la Iglefia,1 
\Fetr . cap es con el León infernal: Tanqudm Leo mgiens cir* 
5. cuit qtt&rens, quém deuoret. En que me oceurre vn 
texto, que lo juzgo ajuílado, para nueflra enfe-
nanza , y proprio de efte motivo. Venció San-
fon, y mato vn León, y nota la Eícriptura Sa-
grada, que no les hablo vna palabra á fus Padres: 
Judie, tap. E t hdc Patri 3 ft) Matri non indicauit, Y es de ad-
14.0'. 6, vertir, el que tal riefgo ^y tal triumpho pudiera 
ocultarlo á fus Padres. A lo myftico es claro el 
mifterio j porque el luchar con vn León, y ven-
cer-
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cerle, fuponc por el tiempo de dichas Completas, 
en que afegara la Iglefia , que es con vn León 
nueftra batalla., y en tal tiempo no fe celebrará 
bien el triumpho ? ímo con el mifmo fiiencio: 
aunque fea con nueítros Padres, y Madres j que 
entre nofocros lo deben fer los Prelados , corno 
lo manda nueftra conftitucion: Sed Patresy& Ma- 6M. conft. i 
tres fuhdttorum ejfe dehent. Debe obfervarfe eítre- part. cap, 
cho fiiencio en efte tiempo , y aun á ellos les in- 18. 
cumbc mas ella obligación, y á los fubditos en fu 
prcfencia , como llevamos dicho : E t hoc Patriy 
fg) ¿ñíatrí non indicauit. 
El otro motivo, que pone Humberto , es no 
menos de temer, y mucho de obfervar, fignifica 
la hora de Completas el fin de la vida, porque lo 
es de el dia, y de la luz \ y es mucha ignorancia 
deícuydarfe de el termino de nueftra vida, en que 
ay tanta contingencia , de acertar á coníeguir la 
mayor felicidad, ó de perder para íiempre la Co-
rona '•> Sapientér fe dehet gerere <-v¿r B l̂igiofm in hac ff^^yf 
hora y qu& eft finis diei, feát in fine ajitú. ^y- rHt)ra 
Cuenta efte gran General, que en cierta Re-
ligión, que por ventura fue la nueftra, veía vn Re-
ligiofo Venerable, que a el dezir la Communidad 
la Salve defpues de Completas, a el entrar á aque-
llas vozes- eia ergo Aduocata nofra\ la Virgen San-
tiffima arrodillada delante de fu preciofoHijo,pc-
dia por el bien de aquella Communidad. Y el ma-
F ra-
ravilloíb cf> 6lo, que de eñe favor* fe feguia, era, 
que en falicnáo de Completas , cada vno de los 
Religiofos fe retirava á fu Celda,ó en el Choro, 
6 Iglefia fe quedava en oración , fin hablar vna 
palabra vno con otro. Donde eftaria , exclama 
efte Padre, entonzes la parla, donde la chanza, y 
menos la murmuración? o y como creo yo tam-
bién, que eftará muy lexosde nueílros Clauftros: 
porque M A R I A SANTISSIMA Tórtola Sobe-
rana , ruega fiempre á fu Hi jo Santiffimo por 
nueííra mayor perfección j á cuyo fin fe oyó la 
voz de Dios en nueftro Capítulo para la perfua-
cion de efta ob fer valida : Vox Domini concuúentii 
defertum. §. V I I . 
Llegamos á el vltimo diclamen, y feptima, y 
vltima voz de Dios en nueftro Pfalmo, que es la 
que prepara los Ciervos: Vvx Domini preparantis 
Cercos. Y es tan coforme con el vltimo diólanie de 
nueftroCapitulojq fe conoze bie/ér de vn mifmo 
Efpiritu eíiimulados, y proddzidos ambos fenti-
mientos. Fue lo que fe determinó encargar á los 
Religiofosja promptitud en afiílir á el Choro,di-
fintieiido los verdaderamente zelofos, que ay al-
gunos tan dcfcuidados,qlie aun llamados, fe efeu-
fan de cumplir fu obligación i y Prelados tan pia-
dofosj que no les aplican la pena, q difpone nuef 
tra Conílitucion a los que faltan a Maytines)que 




fe da á la Comunidad : Supe? tenam comedat ahfc^ 
pifcihm. En efte Verfo excita Dios á los Ciervos: i pan cap 
Preparantis Ceruos. con motivo de que todos juntos 
den á Dios la Gloria en fu Templo : E t in Templo 
úm omnes dicent Gloriam. No ay mas veloz animal 
que el Ciervo, y fignifica á el P^eligioío, que con 
prompritudj y agilidad atiende a fu obligación, 
dize Berchorio : Denotat Religioftim promptum ad Benh 
ohediendum; mas fi la voz de Dios lo excita, y lo 
s i ' rverv.cuo. 
prepara paraque no haga ralta,cQmo no a de acu-
dir con promptitud, á dar en el Choro á Dios la 
mayor gloria? Excita Dios álos Religiofos,para q 
fcan en fu obligación como ligeros Cíervos^a fin 
de que todos juntos en la Communidad,fin falcar 
ninguno, afiftan alas Divinas alabanzas. Notefe, 
c\ omnes el Verfo, todos^ porque fi falta alguno, 
es monftrufidadjcomo fí á vn cuerpo le faltara vn 
miembro: y fi llamado aun no acucíeles peor,por-
que malogra la voz de Dios repetida , y da mal 
exemplo á los demás 
Cuenta nueftra hiftoria en la vida de nueftro 
Venerable Fr. Domingo de lesvs Maria, que en tom^ 
vn admirable extafis que padeció, fe vio licuar á el 
Tribunal Div ino , donde el demonio leacufava, 
para irritar contra el la Divina Iufticia,y fatisfazer 
fu enojo! y entre otros cargos q le inventó fu ma-
licia, que llamado vna vez de el Superior el Santo 
Padre á el Choro, fe detuvo en ir algún tiempo, y a no 
á no tener Juila caufa para fu defcargOj fe vbiera 
hallado bien congojado en efte trance el Vene-
rable Varón. Exemplo debe fer efte para todos, 
fi no queremos padecer en el Juyzio de Dios el 
rubor de tal cargo , y el de el mal exemplo 
que con efta culpa fe da á los otros. 
Dormia Samuel en el Teplo,y lo llamo Dios: 
v'Reg.ccip. £ t ryocauit Dominui Samuel. Juzgo él á el oyr la 
3 • ̂  4* voz, que era la de Helí fu Prelado^ no fe engañó 
k lo moral; pues la voz de Dios,y la de el Superior 
no pone en numero para el buen fubdíto. Apenas 
la oyojqnando dize eltexto,que acudió corriendo: 
r -• . cucurrttad Heli^ ft) dixit: ecce ego , njocajli ením 
* , 5' me. Alguno reparara en la aprefuracio de Samuel: 
cucurrif pero fi advierte, que la voz de Dios nos 
defea Ciervos promptos, y que Samuel fue llama-
do, advertirá lo que debe hazer en femejante cafo 
vn Religiofo. A ht menor infinuacion fe levantó, 
y dexó el fueño; dixole Heli^ que no le avia llama-
do,bolviofe á dormir5y fegunda,y tercera vez fin-
tió que le llamavan, fe levantó,y dexó eldefcanfo, 
Pues no le foíegara el ver5que fe avia engañado en 
las primeras? De ningún modo ; porque menos 
inconveniente era ficudir la pereza de el fueño, q 
arriefgarfe á faltar á la voz de Dios, ó á fu Prela-
do. Pues que feria,íi aora vn mozo llamado vna^y 
otra vez á Maytines , fe deícuydara en acudir á 
ellos 5 y fiaun buelto á ilamai',faltaíe5aun merece 
ma: 
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rnayor pena, que la que feñala la con (litación, y 
no menos el Superior, íi no íe la aplica. . 
Llamava Dios a Samuel j para dezirle 3 que 
avia de caftigará el Principe de Israel, porque fa-
ciendo que fus fubditos no obravan como debian 
no los corregia,y mortificava : Eo (¡uód noueratyin- $>i o*. 15. 
digné agere flios fuoSi fé) non cerrigerit eos. Pues para 
efta amenaza, para que fe difpufo,que Samuel de-̂  
xafe el fucño tantas vezes > Porque la Eícriptura, 
dixera y o, habla en el íentido myftíco con las ac-
ciones de los Sujetos j y fue dezir: íi huviera vn 
Religiofo mozo, que llamado de Dios vna, y otra 
vez, no dcxara el fueño, y atendiera mas a íu pere-
za, que a la voz Divina, le caíligara Dios mucho. 
Seales Samuel el exemplo, para que lo eícuíen , y 
los hijos de Helí, el efcarmícmo; y el mifmo Helí 
á los Prelados,para que cuiden, que fe obferve efta 
obligación , mortificando a los que incurrieren 
en feme)ante defeuido. 
Dio San Bernardo en el Tratado de la Vida 
folitaria,vn remedio á fus Religiofos para dormir 
poco, y fue el poco comer : ytfomnm non hrutalíó JD.Bernar. 
<valetfobrietas infumendo cihum. Y nueftra confti- ¿e ^uita 
tucion afigna femejante receta3y es muy bien c¡ la Jolit. 
apliquen los Superiores,como felo encarga N.Ca-
pitulo,)? loperfuade elPíalmojcnqDios nosenfeña. 
De los Ciervos, dize Eliano, que fon mode-
radifimos enel coraer?para no cargar el cftomago 
5* 
y e í b r mas velozes en la carrera. Y es la proprie* 
dad mny conforme. DefeaDios á fus Relilgioíbs 
p'-epa ados para afiftir á fus Divinas alabanzas, 
como listeros Ciervos: Vox Domini pr¿parantis Cer* 
uos... m Templo e'm omnes dicent Gloriam. Y á el 
que a i l l no fuere deberá la induftria de el Prelado 
aliviarle el eílomago de comida , para que él 
í a c u d a la pereza. 
£ccleí¡aíl Hora furgcntisnon te trifteat'.prActtrreamem prior. 
Procura fer el primero en cu obligación, y no te 
cap.} i . r z , entrj^ezcas en c]exar e] fueñojdize el Eclcfiaftico, 
es dodiina de Ariftoteles; que la triftezanace de 
Ja poca comida. Y es muy jufto, que el que pro-
cura evitarfe la trifteza , por mucho dormit i 
la padezca por poco comer. 
Cojian el Maná los Israelitas muy temprano 
antes que el Sol íaliefe,y eía fola era fu comida^ 
Exod.cap Colligehant autem manépngulis quantum fufficere po* 
i G . r o . i i * terat ad ajefcendum. Cumque incaluifet Sol, liquefie-r 
hat. Conque fi alguno fe defcuidara,y fe eftuviera 
durmiendo por la mañana fin falir á cojer el Ma-
na, la pena preciía feria, no comer aquel dia en 
caíligo de fu floxedad. Quien duda 3 que los Is-
raelitas caminando á la tierra prometida, fon los 
Religiofos, que por el afpero camino de la obfer-
vancia^fpiran a la gloria. El Maná es la oración, 
en fentir de el Venerable Padre Maeftro Fr. Luis 
de Granada. Y es muy juílo^que el Religiofo que 
por 
por fu negligencia le privare de afiílir a el Choro, 
v á las alabanzas de Dios, padezca el caftigo en 
el alimento de el cuerpo^ quando por fu floxedad 
pierde el fuílento de el alma5y por eño le folicira 
la voz de Dios por nueftro Capiculo , fervorofo 
como Ciervo, Tiendo e! primero en el Choro pa-
ra la mayor gloria de fu Mageílad t Vox Domim 
príeparancisCeríios...t&inTemplo ems omnes dicentglona. 
Eftos íonj Religiofiffimos Padres, y Herma-
nos mios los didamenes de nueftro Capiculo Pro-
vincial, eflas las fiecc vozes de el Pfalmo que en-
tonzes me firvio de chema á mis exortaciones: y 
aora équerido ampliar, poi q defde fu titulo fe diri-
ge á la mayor obfervancia de nueftro inftitucoiPra Titulas.. 
remuationeTahernacítli. Eftas fon fíete cuerdas de P f a L i S , 
la Lyra de David, dize Hugo Cardenal^ que me-
jor que las cadenas de oro del otro profano, ele-
varan nueftras almas a el Cielo^i obfervaramos 
íu fonido. Y á el fin efta es la voz de la rortola, 
que íe oyó en nueftro Capitulo., y aora la repire 
mi tibieza, aunque con ardiente defeo de i m p r i -
mirla mis que en el papel,en la blanda cera de los 
obfervantes corazones deV.Rs.yChariciades,que-
dando el mió con el motivo de mi abfencia trif-
tcmenre condolido en perdida tan eftimablej pe-
ro vehemente inclinado ala memoria dequanto 
a V, Pvs. é debíao de exemplos en fus procede-
les, y de difuuulos ca mis falcas, de que aviendo 
pedido a Dios perdón, lo fuplíco también áefta 
Santa Provincia, execurandola en el Tribunal de 
xni cariñojpor la compafion ami tan debida, co-
mo propria de pechos tan religiofos ; eípecial-
mente para quien folo atiende ya á el íepulchro, 
Y fi al defpedirfe vn difcrctode los que mas ama-
va, miriso Tu dolor con mirar á el Cielo , donde 
fio de la fangre de Chrifto Nucftro Redemptor 
nos émos de ver todos juntos por vna eternidad; 
acabare con fus yozes mis fufpiro^: 
Dum loquor, t¿) flemws; Ctflo nitidífimui alto 
Odd. lih. Steüagrauis lucifer orttts erat. 
i . trijlth, Dluidor haMdaliter,qmmfímeamemíra relinquá* 
£ l e g ' 3. E t pars abmmpit corf ore rvijfa fuo eft. 
N o fe dezir masj por no poder dar mas rethori» 
ca mi pena, mas no ccíare de pedir a Dios, co^ 
roñe con fus bendiciones eíla Santa Provincia,1 
pues es fu Pueblo efeojideq es con lo que aca-
ba David fu Píalmo : Dominus hemdicet fopulo fuú 
in pace.zCi le executo,y pido a fu Mageftad guarde 
á V. Rs. y Charidades en fu Santa gracia como 
defeo. Bacza, y Febrero 15. de 1700. 
Chariflimos Padres, y Hermanos mios.' 
Muy hermano^ Siervo fiempre deV.Rs.yChs, 
F r . Andrés de Santa Thcrefa. 
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